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1. Observationernas verkställande. De isuppgifter, i stöd av 
vilka föreliggande översikt sammanställts, hava insamlats av H a v s- 
forskn i ngs i nst i tutet 	pä, satnin<a sätt soin tidigare (se 
exempelvis denna skriftserie n:o öb); genom att institutet under det 
utrustats need en ågen radiostation, ha emellertid de rapporter, 
som erhållits piti trådlös väg från ånglhå,tar och kuststationer, varit 
talrikare än förr. Materialet utgöres av: 
1:o) veckojournaler och iskartor för fredagarna, insända av 
institutets ägna avlönade observatörer, mest utgörande S j ö f a r t s-
s t y i• e l s e n underlydande personal å fyrar och lotsplatser, 
2:o) dagliga trådlösa telefon- och telegranira.pporter, till över -
vägande del från befälet på- statsisbrytarna i arbete, en del <även från 
luststationer och befälet på, handelsä,ngare, 
3:0) dagliga trå,dtelegrani. avfattade enligt det baltiska. ischiffrets 
code (se exempelvis denna skriftserie n:o 41, pay. 16), från kust-
städerna, mest aysåncia <av deras b a ni n in ", n d i g li e t e r, och 
4:o) regelbundna trii.cltelefonra•hpo.rter från ett antal kustorter 
saint dessutom 
ö:o) isdagböcker fan befälet på, rikets vintergiiendc handels-
fartyg och 
(1:0) tillfälliga meddelanden. 
En karta över de orter, från vilka israpporter regelbnnclet givits, 
ingår sona fig. 1, förteckning över orterna finnes i slutet av detta. 
häfte, Närmare uppgifter ont rapporterna, från varje ort, finnas i 
institutets direktors årsberättelse för ä:r 1931, vilken ingår i deimna 
skriftserie. 
Till förfogande liar jag dessutom haft, ile av övriga östersjöstater 
utgivna trådlösa israpporterna och till institutet översända isberättel-
serna ined åtföljande is rtor, vilka, i den mån de varit ägnade att 
belysa isförhållandena, också. vid Finlands kust nyttjats vid ritandet 
av ile längre fra.ni meddelade översiktskartorna, övev isförhållandena,. 
2. Observationsmaterialets bearbetning. Det ingående observa-
tionsmaterialet har vecka efter vecka, å H a v s f o r s k n i n g s-
in st i tntets isavcle1n iii g samnianställts i iskartor, visande 
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isläget varje fredag; med senare inkomna uppgifter luva dessa kartor 
efterliaiid fullständigals. Kartorna hava ritats i åtta olika färger, 
var för ett av de i dem a-tskilda isslagen. 
I figg. 2 -28 återges kartorna förminskade i skalan 1:5 samt 
Fig. 1. Db5errn.tioWsoz•teina.. 
denaitoin omritade i en enda färg så,, att olika tecken använts i 
stället för olika färger; en schematisering av kartorna liar natiu•ligtvis 
samtidigt varit nödvändig. Metoden och principerna vid arbetet har 
jag närmare beskrivit i n:o 28 av denna serie. _1fIeri hänvisning därtill 
inskränker jag mig här till att anföra följande för kartornas riktiga 
förstående nödvändiga teckenförklaringar: 
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tunna, horisontala, korta sträck: öppet vatten 
små ringar: sörja 
punkter: saininan.fiusen sörja 
små kors: blOis 
glesa, grova sträck, utåt från kustlinjen: slät., fast is 
triangeloinkretsar: drivis 
triangelytor (området med sådana kan dessutom vara sträckat som 
för slät, fast is): samman/inse-it drivis 
cirkellinjer: packis 
cirkelytor (området med sådana kan dessutom vara sträckat solu 
för slät, fast is): samman/insen 'packis 
grov bruten linje: pacicisband, packisvcdtt 
kombinationer av ovannämnda tecken: inom området i fråga finnas 
de isslag, som de enskilda tecknen åsyfta, 
utdragen linje: isgriin.s, cl. v. s. gräns mellan tvänne olika isslag eller 
mellan is och öppet vatten. 
sträckad linje: approxiunativ isgräns. 
Ytterligare åsyftar 
tonat område: inccr, meddelanden, varjämte 
med pilar anges isens driftrihtnzing, där detta ansetts vara nödigt. 
Is- och söötjockleksuppgifterna, soil insatts å ele flerfärbade 
originalkartorna, ha vid omritningen i en färg ej kunnat beredas 
plats och meddelas i stället i tabellform i slutet av häftet. Sist star 
en tabell över is- och iiavigationsförliå,1lmiclela i hamnarna, vilken 
i huvudsak bygger på uppgifter, soli lämnats av respektive Ii a in in- 
lkontor. 
1. Clrienterande överblick. Flösten 1930 bildade slutet av den 
värmeperiod, sona fr. o. ni. högsommaren 1929 varade i det närmaste 
intill utgången av är 1930 och som karaktäriserades därav, att nuclei 
denna vidpass halftannat år långa tidrymd l u f t e n s ni e cl e 1-
t e ni p e r a t u r inkier alla månader, in u. a. september 1930, var 
högre än »normalt», varmed i eletta sanimanha.ng förstås motsvarande 
40-års-medeltal. De tre första månaderna av år 1931 voro däremot 
i medeltal avsevärt kallare än normalt, clock meet ett anmärkningsvärt 
undantag: högvintermånaden februari var längst i norr betydligt 
varmare än normalt. Nämnas i-nå, att elen låga medeltemperaturen 
undei vintern liera kan tillskrivas frånvaron av blidväder än direkt 
stark kölel. April, elen första månad, vars medeltemperatur låg över 
fryspunkten (omslaget från negativ till positiv dygnteulperatur 
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skecicle i mediet av månaden) var i norr och i öster varmare än normalt, 
i sydväst avsevärt kallare; detta får säkert ställas i samband med 
vinterns djupa, s n ö t ä c k e, särskilt i SW betydligt tjockare än 
vanligt. Därmed förhåller sig emellertid så, att snötäckets tjocklek ej 
berodde så mycket därpå, att nederbörden skulle varit ovanligt stor, 
som därpå, att elen fallna snön på, grund av niämnvärda, bliclvä,clers-
perioders uteblivande ej sjönk mycket ihop under vinterns lopp, 
utan till allra största delen smälte först under våren; dylik fortgående 
köld utan blidväder vintern igenom är särskilt i SW sällsynt. Vad 
slutligen maj beträffar, spi, var månaden överallt varm, 1 I/.,° å 2 ?',° 
över det normala,. 
Närmare belysas luftens temperaturförhållanden av efterföljande 
tvi tabeller, vilka, äro sammanställda, av data, som hämtats ur S t a-
tens Meteorologiska, Centralanstalts må-nacls-
översikter av väderleken i Finland, vilka även utgöra källan för fler -
talet meteorologiska uppgifter i det följande: 
Tcrb. 	2. Luftens mecl,eltenzpercr-t.u'i vintern. 1930-31 
ix S I XiI I 11 Ili 	12' 	V X-V Xli -iii 
71) i leåborg .... 	. 5.8 	2.G -3.1 -7.3 -I1.8 - 9.1 S.7 0.7 	7.8 3.6 -3.2 
16 Wan.......... 7.8 	4.5 -0.2 -1.3 h.0 - 8.0 -6.5 0.7 	7.9 -2.9 -6.7 
G!. Allo 	........... 8.1 	G.1 12 -1.8 - 7.1 - 7,0 -6.2 2.1 11.1 -1.7 -5.5 
47 ,Mariehamn .... 9.2 	7.4 2.8 0.8 - 3.7 - 10.1 -4.6 	1.0 	8.4 0.9 -3.2 
78 11cI 	igfo)s 	.... 9.1 	6.5 1.7 -2.0 - 6.9 - 6.3 -6.4 1.8 10.5 -0.0 5.2 
(102) Wiborg 8.2 	4.7 0.7 -6.7 - 9.2 -10.0 -6.5 2.4 11.3 -1.7 S.1 
112 Sordavvala 	..... 7.4 	4.2 -0.2 -7.1 -- 9.7 -10.9 -6.3 1.4 	9.6 -2.4 -8.5 
Tab. 2. Avvikelse 1930-31 frånluftens meclelteinpera•tu 1886-1925 
IX x :XI XII 1 I1 III IV V X1 -V x11 -nni 
7 L'leSborg .. -2.2 +0.4 +0.2 ---0.3 	- `?.0 +1.2 7.1 =-0.8 -2.1 -0.0 O.S 
16 Wasa...... - 	-1.5 0.4 -L ft4 3-0.3 1.9 -0.7 -1.9 0.0 3-1.4 -02 -1.0 
61 Åbo 	...... -2.2 0.8 0.7-- 1.0- 2.1- 1.2- 3.0- 0.ö- 2.2- 0.2-1,2 
47 Mariehamm -1.2 1.3 + 0.8 -..1.8 1.2 -1.4 -2.2 -1.1 - 	1.4 ('.1 	-[;.S 
78 Helsingfors -1.4 -, 	1.1 +1.2 -1-1.1 -1.5 -1.1 -1.8 -0.4 2.2 -0.2 -0.8 
(102) Wibora.... -1.8 -L0.4 +1.7 -1.1 - -0.9 -1.5 -1.6 _-0.4 '-2.6 -0.1 - -1.3 
112 Sordavala . -1.7 1-0.7 -31.6 -0.4 -0.8 -1.2 -0.6 =0.2 =1.9 1-0.2 .8 
Detta orienteringsvis om lufttemperaturen. 
Y t v a t t e n t e m p e r a t u 1 e n, mätt i stranden, och dennas 
avvikelse från mångåriga medeltal visar tabell 3; uppgifterna i ta- 
1) 	framför ortsna.muet här och i det följande hänvisar till ortens 
nummer i fig. 1; äs talet irron parentes, hänvisar det till närmast liggande i 
Fig. 1 numrerade ort. 
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hellen äro i likhet ined övriga talassologiska data lä-nere fram samiiia,n-
stäl.lda av uppgifter, som ingå i Ela,vsforskiiingsinstitii tets 
skrifter. 
Tab. 3. 	Ytvatteiate-mper at'arem och dess a-vvrlreise (-rdn aiä-o.ycr,rs 
iiierlelta'/ 
d iIipIatorlilciiellal Avvikelse frua liedonrireperatur 
endi - a Olt 
viii IX S XI XII V]1I ]S S XI XII 	~~crio~l~n 
5 	1ln,rjzlll0nti 	.. 11.:1 8.5 3.7 ' 1.5 -0.1 -0.5 I 2.3 0.4 !-U.G -0.8 11920- -29 
10 	Clkol:...a 	.. 
'I'ankar 12 ..... 
3.6 
13.5 
9.2 
10.0 
6.9 
5.9 
1.4 1.2 I.2! 
-0.8 1 
1.3 
-1.2 
(05 
0.0 
I -0.2 	(007--29 
0.5 1 1919- 
19 	Valsörarnrti 	.. 15.0 10.0 5.1 
2.4 
2.0 
0.3 
0.2 I :0.0 -1.1 --0 1 
,-0.7 
-0.4 
- 
-0.2 	1919- 
-29 
29 
90 	Xorrsk(i,r .... 12.3 8.8 5.3-1.1 1.6 91 2.I 0.3 1.3 -0.4 	191? 29 
25 	>5lgrund .... 13.5 9.5 5.6 . 	2.9 0.3 2.112.6 1.0 -0.8 -0.2 	1919 291 
31. 	Siibbsltär .... 15.-I 9.9 7.0 I.(i 19 0.6 . :' 1 0.1) - 	1.1 1906 89' 
3 	iiIiiiket 	..... .17.6 13.0 94 6.7 1_.) -3,1 -7.0!' 0.6 - 	1.2 1.3 	1906 -29 
5u Jlutghusl: r 1  12.7 9.'. 5.7 3.1 -1.6 0.9 (1.3 U sl -u.2 	1920- '?9 
ii 	LoOm.. 	...... 18.2 13.2 9.6 6.11 2.8 ; 	0.9 0.7 0.0 _ --0.8 U 119`2(1 ~)0 
116 	I'19 	........ 17.6 11.x! 8.5 .1.7 `_'.3 :2,7 0.7 0.1 -1.3 ---0.1 	1900 .)9I 
68 Rnssarö 	.... 17.4 13.2 8.7 11.8 2.3 1.1 --0.7 ' 	0.-I il -U.'? 	1900 25' 
i7 	(10mhar:ti 	.... 16.6 12.1 7.8 -1.8 1.6 1.:1 --0.6 0.0 0.I- 0.1 	1900 29~ 
5 	I Ielsine(ors .. ii 7.1 11.9 7.:5 1.1 0.9-1.0 i -{ 	0.1 0.4 -0.9 -!-0.1 1005-29; 
I '!!) 	Söders :lir 	... 16,3 12.2 8.2 5.5 `..2 3-0.9 III _, 	U.o -0.3 0.1 1913- .291 
95 	.~urmö 	...... 17.2 12.0 G.9 . 	3.0 U.-3 --02 1.0 (1.s 0.3 0.3 1920 29 
Påfallande i föregående tabell är bL a. den förhållandevis inga 
augustitena.pel•a,tiii-eii för norm. Bottenhavet och Bottenviken, spec. 
för 10 t-'lkokallti, vilken lapa, temperatur ej är betingad av en lair: 
lufttemperatur. Att den i stället- finner sin förltlasing genom förskju! -
ningar i vattenlagren visa exempelvis temperatur- och saltobselva.-
tionerllti från det i närheten av 10 t'lkoka.lia lingo ide fyrskeppet 
aliI(iainen (64°36' `:Br 23°5l' EL), alv ville, tab. 4 ger ett utdrag 
(tid detta skrives. äro saltolbservationerna från 10 TI]kokalla. och övriga 
i tap. 3 upptagna, fasta stationer ännu ej ut-räknade.). 
Tab. 4. Temperatur-, och s'altobservcat-loner tran Na-h-kin,vien., hösten 1930 
Yi:an 5 ni lo in 3o n1 `7., in 
Datum 
VIII 	1. 	. 18.0 3.13 13.6 	, 	3.32 5.5 3.39 4.-I 3.50 3.9 3.50 
VIII 11. 	.. 9.0 3.46 8.2 	3.46 5.6 3.44 3.8 3.50 3.0 3.50 
Z'III 21. 8.7 3.44 7.8 	3.46 6.2 3.46 4.8 l 3.50 4.2 3.50 	1 
IX 	1. 	..I 8.-i 3.46 . 	8.4 	3.55 7.8 3.46 7.4 I 	3.46 6.9 3,48 
IX 	21: 	..i 7.7 3.55 7.6 	I 	3.55 7.6 3.51 7.6 3.55 7.6 3.55 
X 11. 	.. :1.9 3.50 6.0 	3.50 6.0 3.-50 9.9 3.55 5.9 	I 3.55 
XI 	1. 	.. (1.5 3.48 6.5 	3.48 6.-o 3.-18 6.I 3.48 6.-I 3.48 
XI 21. - 	4.0 3.42 , 	4.0 	3.42 4.0 3.12 -I.0 3.11 4.0 3,4d 
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Utan ingående på detaljer må beträffande tabellen komplet-
teringsvis nämnas, att temperaturtalen fr. o. m. den andra augusti-
observationen intill medlet av oktober äro förhå-llandevis låga, under 
november höga, saint att saltlla,lterna genomgående äro höga, dock 
icke extremt. 
Märklig i tal). 3 är vidare den, även relativt taget, höga tempera-
turen vid 42 Mäl•ket. En granskning av ortens djupobservationer 
visar för elen 28. augusti') följande temperatur vid ile olika djupen: 
0 ni: 17.5°, 10 ni: 17.o°, 20 m: 15.9°, 30 ni: 10. s°, 40 ni: 7.i°, 50 m: 5.7°, 
00 In: 4.V°, 70-100 ni: 4.2°-4.1°; det varma täcklagrets både tjocklek 
och värme äro vardera extrema för ile 20 år, under vilka observationer 
å orten blivit gjorda. Saltuppgifterna från 42 Märket finnas, som 
nämnts, ännu då detta skrives, icke att tillgå., men väl äro dylika 
redan tillgängliga från clet i närheten liggande fyrskeppet Storbrotten 
(00°26' \NBr 19°13' EL), för vilken ort en del uppgifter äro samman-
ställda i tal). 5 här nedan. 
Tub. 5. Teinpercatn och. saltobservationer f rd'n Storbrotten, hösten 1930 
Ytan Jm 10 m 20 ni 23 n, 
Datum - - -- - 
". r S' 	. 1 S O 5 l .5 ° .., l.' .S° 
VIIII 	1. 	.. 18.9 5.23 18.4 5.12 17.7 5.25 10.6 5.12 8.6 5,17 
NIII 11. 	.. 18.5 3.58 18.(3 -.:58 18.3 4.65 15.1 5.01 11.9 5.08 
VIII 	21.. 	.. 17.0 	i 1.85 17.1 4.90 16.3 5,23 11.1 5.32 9.3 5.28 
IV 	2. 	.. 15-I :).17 15.6 6.17 15.:a 5.19 1C).1 x.45 10.S :3.72 
IX 	11. 	.. 13.1 526 13.7 5.26 13.7 55.26 13.6 5.26 13.4 5.32 
Denna tabell vidhandenger extremt låga salthalter och extremt 
höga temperaturer i Bottenhavets sydvästligaste del och lconipletterar 
således i allo beträffande lagringsförhållandena i Bottniska viken 
den bild, som erhållits nr närmast föregående tabeller. 
Till belysning av vattentemperaturen under vintern och våren 
lämnas ytterligare en elel uppgifter i tab. G. Tabellen upptager dels 
ile dagar, då vid en elel av Haysforskningsi.nstitutet.s kuststationer 
yttemperaturen i stranden varit lägre än 0°, dels de dagar, då. pä 
djupare vatten i stationens omedelbara närhet en temperatur lägre än 
0° vid åtminstone något djup observerats; dessa data äro ägnade att. 
giva en föreställning om betingelserna både för isbildning överhuvud 
och för bestående isläggning. Att märka är emellertid (jämför ta-
bellens sista kohunn!) att cljupol)serva.tionerna gjorts högst tre gånger 
månatligen, ytobservationerna dagligen. 
1 ) 1\rörenast föregående djuplo tniug gjordes den 16. juli, närma.at efter 
följande den 4. nov. 
2 
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Tcc 	. 	G. Dala,, ona 	oceteUte32.Vercítu.s'e?~ 
I Ytviltt,-nt,,niporatlir _ 	 - 
- 
i >trannlen •: 	0' 
_ 
--- 	- -_ 	. 	••-- _-- 	- 	-_ 
Obs. tcuip. < 0, vid 
• . 	. 
	
Data 	tör iivriga 
Orf 
>I 	1iI 	I 7I II1 IV 	(ljiipniiitning djuhniätninrnai 
b 	,l]a.lj<iltielni 	..[ö. -31.1 1 	.9-31. 	i. -:ii. 1-28. 1-20.. L-4-.. 	11 	12. 1121., I11.21.. IV 21. 
2G.-31. 13. -1 
[0 	litkolc3ll1, 	.. 28.-31.. 	1.-31. 1.-11., 1.-31. 1.-23. 	- XII 21., 	IV 	1.. 	11. 1 
13. -2S. 21. I 
12 	7 ,tin 1caa 	.... 12. -31. 	1. -31. 1. -211. 1.-23., 1. -12., 11 1.. 	1I1 2.. 11., 22. XII 21., 1 1.. 11,, 21.. i 
211, -31. 11., 16. 11 11., 21.. IY 3. 
9 	Valsör31)1)5.. 12. -31. 	1. -31. 1. -2$ 1 	-31. 1. -15. N II 21., I 3.. 12., 23.. II 22. 
1 II 	2.. 	11., 	I11 	1. 
11.. 22., 	1Y2., 12., 
'1. 
20 	Norisl;lr 	.. 20. 	21'. 	1.-5.. 1. -?0. 1. 	31.i 1. 	15. 
7.-31.i i 
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Detta oln väI1lleförhö.11 tnclella.. 
Va,d den a.nclra, huvudfaktorn vid gestaltningen a.v isförhålla,nclena, 
- 	v i n cl e n - beträffar, n1å, här översiktsvis nämnas. att Under 
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clecenuber och januari ostliga och sydostliga vindar voro förlierskande, 
nuder februari sydliga, och sydostliga, i sydvästliga,ste delen av riket 
sycivästligti i mass dominerade vindar från norclvästicva,clranten, 
i april ostliga och nordostliga,, i maj sydliga,. Blåsigast voro december 
och januari månader, minst blåsiga, nears och april. Bland dagar med 
stark vind må nämnas den 20.- 22. febr. med sydlig och sydvästlig 
vind utmed västkusten, den 25. 26. febr. meci sydlig och sydostlig, 
senare norclostlig vind längs sydkusten och den 23.- -24. april med 
sydlig och sydostlig vind. 
lI o 1 n i g 1i e t e n var t. o. ni. januari ungefär nor1nal eller 
Diagot större, under februari större än normalt, störst i de nordliga 
clelarii,b, där temperaturen relativt taget vax högst (jämf. tab. 2), 
under nears mindre än normalt, utom i norr, dir den även nu Tar 
något större än normalt; april och maj voro ovanligt niulna.. 
Sn ö t ä c hets tjocklek har redan berörts. Av höstiiå.naderna, var 
november irrycket neclerbördsrik, men nederbörden_ föll mest som 
regn; december var nederbördsfattig, dock loom nederbörden mest i. 
slutet av månaden, alltså. i snöform, Januari var nederbördsrik, i 
norr clock ganska normal, februari hade en neclei,bördsinäii)od, som 
ej mycket avvek från den normala,, mars var nederbördsfattig, likaså 
april i sydvästra, delen av landet, i sydost däremot nederbördsrik, 
f. ö. ganska. normal, maj vax i norr nederbördsrik, längre söderut 
lie(lerbörclsfa-ttig. 
Den isvisiter, som växte fram nuclei ovan skizzera,de ettre för 
hälla.nden, började sent. Efter det isbildningen i medlet av december 
på allvar vidtagit, fortgick elen emellertid utan nämnvärda bakslag, 
fastein titt och ofta, dämpad under de tämligen n icla, 	om och 
icke blida, — perioder, som nuclei vinteriuåna,clerna regelbundet 
följde efter nagra dagars köldväder. Isen kulminerade normalt i 
medlet av mars; c1å. nådde isen den omfattning, att, även ute i nord-
ostliga. Östersjön drivis uppträdde. Också uedsmältningen a,v isen 
försiggick i god ordning; tempot var raskt, så a,tt isvintern, solu helhet 
betraktad, slutade tidigt; slet sistsagda gäller nämligen icke de syd-
väs tra delaria, av landet, där, som redan nämnts, den myckna snön 
fördröjde islossningen, utan förnämligast Bottenviken. Överhuvud 
var för vintern, karaktäristiskt de lätta isaria i väster, vartill såväl 
va,tteiilagringe11 vid vinterns inträde som de talrika vindarna med. 
ostlig komponent och den i norr jämförelsevis höga febrna.ri-tempera-
turen bidrogo. Det må redan här nämnas, att Ålands hav ej en enda 
gäng var h. o. h. istäckt och att över Kvarken ezin-a,st under enstaka 
dagar av högvintern en brygga av fast, 3a,mmanfrusen is höll sig lig-
gande, 
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2. l Löston och förgviliteru. Den första israpporten kom från Kemi. 
därifrån 	redan så tidigt som elen 19. sept. alldeles tunn ishinna. rap- 
porteracles i cle grundaste småvattnen. Den försvann nästan omeclel-
hart. 
Fib. 2. Isläget 1930 XI 21. 
En andra, mera omfattande, isbildning ägde runs under den 
andra, oktoberpentacien, då is, högst S cm tjock, rapporterades ffiyin 
ett antal orter utmed kusten av Bottenviken; en enda slag, den 3. okt., 
meddelades även från en del orter längre söderut om alldeles tiliin 
isllinna på grunda strandvatten, bl. a. från trakterna av (102) Wiborg, 
83 Lovisa, (71) Ekenäs och 34: Nystad; i norr försvann isen mestadels 
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omkring den 12. oktober, i varje fall var det dell 15. oktober överallt 
isfritt. 
Den tredje, och definitiva, isläggningen vidtog i Kemi-trakten 
den 3. nov., litet längre söderut den 12. nov. Den 17. och 18, nov. 
Fig. 3. Isläget 1930 XI 28. 
utsträcktes isbildningen också. till södra Finlands kusttrakter. Is-
Läget den 2] . novelllber visar närmare fig. 2. 
Isen i söder, utom längst inne i Wiborgska viken och möjligen 
även i någon annan långt in i fastlandet inskjutande vik, försvann 
emellertid efter den 26. nov., då, temperaturen äter steg över frs-
])lnllrten. I norr däremot. där tempezattn•en var ullgot lägre, klev 
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isen åtminstone delvis kvarliggande, ställvis sköts clan något samman 
av vindarna,, någon tillväxt hade den icke. Islägets utveckling under 
slutet av november och början av december framgår närmare av 
kartskizzerna i fi c. 3- ö, utvisande isförhå,llaiidena den 23. nov.. 
den 9. dec. och den 12. dec. 
Fil,. 4. Isläget 1930 XII 5. 
Sistnämnda dag var den sista, da havet, ännu överallt var isfritt. 
Den 13. dec. vidtog nämligen längst i norr ytterom skärgården is-
bildning, och följande dag, då, kölden avsevärt skärpte till, rände 
nybildad is långt ut över havet. De följande dagarna voro allt fort-
farande kalla, och clan 18. dec. kulminerade kölden för denna. period. 
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Da hade isbildningen ute i havet redan nätt den omfattning. titt så 
långt söderifrån, som från 20 Norrskär fyr i nordligaste Bottenhavet 
rapporterades om isbildning över hela synkretsen. Längre söderut 
skedde under denna köldperiod ännu ingen nä,iiiiivåi,cl ishildnin ute 
i havet. enen väl i skärgärden. vars inre delar överallt islades. utom i 
, 5. I~liit 1930 XII 12. 
SSW; ställvis nådde isen även den yttre skärgärden. I minska, vikens 
östligaste del skedde ställvis isbildning ockra ute i havet. Isbrytarna 
dirigerades under veckan till sina, första förlä,r ,  ringsorter AA7oin).,1 till 
Waa samt Tarn.io och Sampo till Finska vikens inre del; dock beredde 
isen där ännu endast svaga båtar någon svarighet. Den 19. dec. steg 
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temperaturen avsevärt; samtidigt blåste sydlig vinel, som skingra.cle 
elen unga isen uti havet, så att isläget denna dag företedde det ut-
seende, som visas i fig. 6. 
Temperaturen steg raskt och stod redan den 20. dec. över frys - 
pnnkten, varvid också• den nybildade is. som ännu i fig. 6 kommer 
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].'zg. 6. Isli -wu 	1930 XII 19. 
till synes, till .stor del försvann. Sedan bibehöll sig ender ett par 
dagars tidl isläget i stort oförändrat, cl. v. s. till den 24. dec., då. till-
tagande kölel äter medförde isbildning. I Finska vikens östligaste 
del blev isen efter denna- isläggning definitiv för vintern, varjämte 
skärctårclen i Finska vikens östra hälft h. o. h. istäcktes. Den ny- 
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bildade isen ytterom skärgården längs västkusten mattides däremot 
av ostlig och sydostlig vind hela tiden utåt havet, där den smälte; 
som tab. 6 (sid. 10) visar, var nämligen vid 10. Ulkokalla, som ju kan 
anses i viss mån representera havet ute i Bottenviken, yttemperaturen 
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Fig. 7. Is1äia t 1930 XII 2G. 
ännu ej spi, läir , att- isen skulle kunnat hibehälla sig osmulten. Islägct 
i sin helhet den 26. dec. ztiterges i fig. 7. 
Slutet av december var Ina,i t ligt kall och med starka eller stormiga 
vindar från syd eller sydost. Resultatet av dylik väderlek blev det 
isläge, som fig;. 8, gällande för den 2. jan., utvisar: sa lagtinne i skär -
isärden, att isen finler säkert stöd och skyeld a.v landen, ligger isen 
iii- 31 	 3 
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fast och tillväxer småningom i tjocklek: ytterom detta fastisbräm 
finnas i Finska vikens östra del, där isbildningen ute i havet varit 
livlig, redan ansenliga mängder packis, längre vitsternt allt mindre 
och mindre dylik; längs Bottenhavets kust är isen ytterom fastis-
brämet alldeles obetydlig; i Bottenviken tilltager havsisen mot norr 
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Fig. 8. Isläget 1931 1 2. 
och fyller helt och hållet ut den nordligaste delen, Rörande vinter-
trafiken må, näralas, att den 2. jan. isbrytarna Tarmo och Sampo 
voro sysselsatta med att utassistera ele sista ängarna från 102 Trhng-
sund, varefter trafiken på hainuarna österoro iii I>otka upphörde. 
Voima hade redan elen 24. dec. lämnat Wasa och stationerats i 
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32 Ranmo, där Relanderinmatala fyrskepp den 27. dec. intogs från sin 
station. 
Under följande vecka slog vinden den 4. januari över till ostlig, 
(len 5., 6. och 7. januari rådde ostliga och nordostliga vindar, den S. 
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Vig. 9. Islaget 1931 1 9 
nordliga, utom längst i norr, där vinden var sydostlig, den 9. var 
vinden längs västkusten sydlig, i söder syclostlig, kölden var hela 
tiden måttlig. Under dessa, förhållanden drev under veckan längs 
sydkusten den sammanpackade isen till största delen ut till havs, 
bildande drivis. I Kvarken drev den lösa isen över till Sveriges kust, 
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i Bottenviken samlade sig havsisen norrut. Den 9. januari. för vilken 
dag isläget återges i fig. 9, visar kartan ytterligare, att isbildning 
pågick vid lovartkusterna, som naturligt är. Nämnas må., att Ärans-
grund fyrskepp utanför 78 Helsingfors den 8. jan. län1nade sin station, 
enledan drivis under natten börjat visa sig i dess omgivning. Under 
veckan trädde isbrytaren Jääkarhu i verksamhet. stationsort 78 Hel-
singfors. 
Första hälften och slutet av följande vecka, voro milda, men 
däremellan voro den 1.4. och den 10. januari kalla dagar med mycket 
omfattande isbildning. Den 15. lämnade isbrytaren Sampo 87 Kotka 
och avgick lmaysv igen till 78 Helsingfors; isbrytaren fann därvid 
hela havet västerut åtminstone till Helsingfors meridian täck( av 
tum im slät is. Följande dag assisterade Tarnio de sista ångarna lit 
från Kotka, varefter 78 Helsingfors var den ostligaste hamn, som hölls 
öppen för sjöfart. Den 15. jan. ägde vidare isbildning för första gii.ugeni 
rum i havet ytterom G8 Russarö och 67 Beugtskär, alltså i gräns-
trakterna mellan Finska viken och Östersjön; på, den förstnämnda 
orten var intet öppet synligt, på den senare endast obetydligt öppet. 
vatten; däremot var utanför den något längre västerut belägna fyren 
56 Utö havet alldeles isfritt. Den 16. januari, då temperaturen stet_ 
och vinden gick över på, ost- eller sydostkanten, försvann emellertid 
den nybildade isen ute i havet; på. sin färd sistnä.nuida dag havsvägen 
från 73 i-Telsingfors till 69 Hangö, clär Sampo nu stationerades, gick 
isbrytaren genom isfritt vatten. Isläget var denna dag sådant.. som 
fig. 10 närmare visar. 
[Jndem.' följande vecka voro (le tre första dagarna, rätt, milda, (le 
tre följande mycket: kallaa , den sista dagen, deli 23, jaanua,ri; till vilken 
kartan i fig. 11 hänför sig, var igen en tämligen mild dag. Vinden var 
nordlig; först elen 23. januari, i. norr den :P. januari, gick vinden över 
på. sydkanten. Kölden åstadkom en livlig ishildning. bin storsta, 
utsträckning under veckan hade isen den 2?. januari, c1ä. intet öppet 
vatten var synligt från fyrarna i Finska viken, ej heller frå-n G7 Bengt--
skär, uren väl från 56 l'tö. Redan dagen förut,, den 2! . jannar.i, hade 
från fastlandet till Åland en isbbrygga slagits över norra delen av bk r-
gå.rdsha.vet; och under natten mot den 23. januari skedde isbildning 
också, i skärgårdens södra del. Väster omn degyl åländska skärgården 
ägde däremot, trots kölden, ingen isbildning ruin, men vål utmed 
hela Bottniska vikens lust, så att den 22. januari havet över hela 
synli.:etsen från fyrarna var istäckt. Som kartan i fig. 11 närmare 
visar, var emellertid största delen av all denna, nya is försvunnen 
redan följande dag. De viktigaste bestå-ende förändringarna i isläget 
under veckan voro dels fastisbrämets utsträckning över till Åland 
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och dels den fullständiga istäckningen av Finska vikens östra hälft. 
där den nybildade is, som hela veckan bildats utmed fastisbräanet 
och av nordanvinden jämnt matats utåt, icke smultit me i havet, såsom 
Fig. 10. Islaget 1931 I 16. 
Längre västerut var fallet, utan i stället sammanfrusit till ett fast 
istäcke. I fråga om vintersjöfarten äro för veckan inga andra oiustlän-
digheter att nämna, än att 78 Helsingfors sjöfart fr. o. m. veckans 
slut letts via 75 Kallbådan och att de två slcä,rgå.rdsisbryta,rna Apu 
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och il'hntaja trätt i verksamhet i skärgården mellan 61 Åbo och 
Åland. 
Följande vecka utmärktes av måttlig köld och sydostliga, eller 
ostliga vindar. Under säclana, förhållanden tilltog isen i Finska, viken 
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Fig. 11. Is1iaget 1931 I 23. 
na ot, likaså i Skärgatdslia,vet,. Utmed västlusten uppstod vid lusten 
av det vida, öppna Bottenhavet ingen havsis, drå, den nybildade isen 
undan för undan ma-tadel ut till havs och smälte, varvid naturligtvis 
ytvattnet dock småningom a:vk ides; den smala: och grunda: Kvarken. 
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som lättare både isfylldes och utkyldes, blev däremot full av is, medan 
norr om denna i södra Bottenviken för1iållandena till en viss grad 
voro analoga ined dem i Bottenhavet; norra Bottenviken isfylldes 
sis, småningom. Tsläget vid vechans slut, den 30. januari, framgår 
närmare av fig. 12. 
3. 11ögvinteni. Perioden fr. o. in. den 2. t. o. in. den 8. februari 
är vinterns kallaste, vinden från syd och sydost eller vindstilla.. 11 eder 
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dylika. förhållanden gick isbildningen raskt framåt. C7tveclzlinbs 
stadiet den 6. februari visar fig. 13. Detta är redan ett typiskt hög-
vinterläge med fast is över hela, skärgården, inclusive Åland, vidare. 
fiver Iva. ken och över Bottenviken ironi Bela synkretsen frå-n fy,- 
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Fig. 13. Islågrl 1931 TI 6. 
rarna,. Ytterligare finna. vi isbildning ute i Finska, vikens västra, del 
och angränsande omsöde av norra Östersjön samt utmed Botten-
ha-vets kust. Isfria, voro däremot västradeless av norra, Östersjön 
och Alandsha.v. Det må i detta sammanhang nämnas, att svid 49 Låg- 
J',A11,1'A 19:;n -3l  
skär djupmätningen den 2. febr. vid ytan visade en vattentemperatur 
av 1.s°, samt att temperaturen neråt småningom steg, så att vid 
bottendjupet 80 ni temperaturen var 2.9°. Att ytlagret i Ålandshav 
under hösten var varmt och av ovanligt stor tjocklek har redan 
tidigare påvisats. Den 1. febr. gav djupmätningen vid Storbrottens 
fyrskepp (60°26' NBr 19°13' EL) en temperatur, varierande fain 
1.40 vid ytan till 1.7° vid 25 m:s djup. Att under dylika förhållanden 
is dir icke ännu kunde bildas är förståeligt. Tydligt är dock även, 
att värmeförrådet i havet icke numera var så stort, att under en fort-
satt långvarig köldperiod is i längden kunde utebliva. Nn beordrades 
isbrytaren Voima frän västkusten till det åbo—åländska området. 
Då isbrytaren den 5. februari passerade södra Bottenhavet med kurs 
från 32 Ranino mot Storbrottens fyrskepp, Ilade den att under en 
sträcka av 35 sjömil gå genom varierande is. 
Den 7. februari var vinterns kallaste dag. Då ägde elen första 
isbildningen ruin ute i norra Ålandshav, och kl. 12 syntes från 42 
Märkets fyr intet öppet vatten, endast nybildad issörja över hela 
synkretsen. Fyrskeppet Storbrotten lämnade sin station. Den 3. 
februari, en något varmare dag, var isen kring Märket redan delvis 
försvunnen, elen 9., då temperaturen ytterligare stigit, syntes ingen 
is lasera i havet. Kring 40 Sälskör hade havet hela tiden varit delvis 
öppet, likaså utanför 43 Signilskär och 4$ Kobbaklintar samt runt 
49 Lågskär; den 9. febr. var vid alla, dessa orter havet fullkomligt 
isfritt. Från 54 Kökar var däremot intet öppet vatten synligt, utan-
för 56 Utö gick den inre garnsen för det öppna vattnet elen 7.-9. 
februari på ett avstånd av 10 sjömil. lien därefter slöts isen av sydlig 
vind samman, så att den I1. februari isens yttre gräns gick endast 
vidpass 2 sjömil ytterom Utö — nämnas nisi., att derma packis var 
rätt, svårforcerbar även med isbrytare. 
Härmed äro vi framme vid (let väderleksomslag, som blev av 
avgörande betydelse för isens fortsatta gestaltning för hela vintern. 
Det vart icke en fortgående köld, som nu kom att under ele följande 
dagarna påtrycka isutvecklingen sin prägel, utan i stället en mild, 
nära nog blid väderlek, åtföljd av sydlig vind. 
Verkningarna av denna väderlek . framstå med all önskvärd 
tydlighet på kartan över isläget den 13. februari, fig. 14. Överblicka 
vi denna, finna vi i Finska vikens östra del, som ju vid den varsna 
periodens början var starkt sammanfrasen, inga förändringar i jäni-
förelse med läget en vecka tidigare; i västra delen av Finska viken 
och utmed Skärgårdsllavets sydgräns ha vi ett mot väster aysmal-
nande bälte av packis utmed fastisbräanet, ute i Ålandshav och södra 
Bottenhavet ingen is, i norra Bottenhavet drivis. Också i södra 
4 
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Bottenviken finna vi havet utmed fastisbrä,met öppet, vilket tydligt 
visar, att maler föregående vecka clet egentliga djuphavet utom syn-
häll från kusten antingen varit öppet eller, vilket är det sannolikare, 
täckt med tunn is 
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Det ovannämnda packisbatidet längs sydkusten beredde till en 
början, som redan nämnts, sjöfarten avsevärd svårighet. Den 13. 
februari utassisterade Jääkarhu från 78 Helsingfors de sista, ängarna: 
för säsongen, va.refter sjöfarten även på denna kaiu» upphörde. 
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Isbrytarna• voro hEi,refter samtliga förlagda till området fr. o. in. 
69 Rangö västerut, alltså i högvinterposition. 
De första dagarna av veckan efter den 13. februari voro kalla, 
vinden sydostlig; den 1S. februari gick vinden vid västkusten över till 
sydvästlig, senare under veckan var den sedlig. Frän den 18. februari 
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Fig. 15. Isläget 1931 IT 20, 
förslu'iver sig den ispackning, som kommer till synes i Bottenrikens 
mellersta, elel i fig. 15 över isläget den 20. febr. Även liängs Botten-
havets kust tilltog drivisen småningom och längs sydkusten samlade 
sig med den syelliga- vinden något drivis, vilket allt kommer till synes 
i fib. 15. 
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Dagarna: efter den 20. februari yroro milda med syclliga, och syd-
västliga vindar; den 25. och 26. blev vinden ostlig eller norclostlig. 
Dä ilppkomino i Finska, viken de öppningar, som i fig. 16 över is- 
Fig. 16. Isläget 1931 II 27. 
läget den 27. februari ännu finnas kvar, samtidigt som drivisen 
från Finska viken började matas utåt Östersjön. Den dag, den 27. 
febr., för vilken kartfin gäller, var vinden nordlig. Genom dessa 
olika vindal• uppkola längs sydkusten den långa drivistunga., som 
J.~ It . 1930 31 
på kartan synes, sträckande sig från Finska vikens mellersta del 
ntå,t Östersjön med spetsen i niiaheten av Sveriges kust. Isobserva-
tionerna utmed västkusten hade under veckan till stor del omöjlig- 
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Fig. 17. Isläget, 1931 III 6. 
gjorts av snöyra och dålig sikt 	någon trafik ute i havet ägde ju 
icke rtun där, så, att på, det sättet isuppgifter skulle kunnat erhållas; 
den drivis, sona synes på kartan för den 27. febr., då, sikten var god, 
befann sig i rörelse mot söder, och tydligt ä,r, att drivisen i Botten- 
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havet _ och i Bottenviken under veckan befunnit sig så långt norrut 
som möjligt, lämnande de södra delarna av haven öppna. 
Följande vecka var kall med vindar från nordkanten, i norr 
tidvis clock även från sydsidan. Under sådana förhållanden fort-
bestod i Finska vilsen råken längs Finlands kust och i Bottenlia.vet 
och i Bottenviken elrev elen rörliga, isen söderut. Läget blev ni. a. o. 
sådant som fig. 17, gällande för den 6. mars, utvisar. 
Sistnämnda dag blåste i mellersta delen av Bottniska viken 
nordostlig storm; en följd av denna är den öppna råken nedanför 
II) Ulkokalla, som givit stöd åt isen längre norrut, varigenom han 
hindrats att driva, söderut, vidare den svåra, packisen norrom Kva,r-
liens skärgård, där isens rörelse hejdats mot landen; söderom Kvarken 
är havet däremot isrent; nämnas må, att två, dagar tidigare, den 
4. enars, från fyren 20 Norrskär intet öppet vatten varit synligt. 
I norr, Ålandshav visade sig utanför 42 Märket den första drivisen. 
för veckan den 1. mars. 
Den andra, marsveckan utmärktes av måttlig köld, och tämligen 
svaga vindar, mest från ostsidan, ibland dessutom med nordlig, 
ibland med sydlig komponent. Under sådana förhållanden fortgick 
isutina•tiiingen från Finska viken till Östersjön, och längs sydkusten 
var havsråken än sluten, än öppen; i alhnä.nhet kunde isbildning i 
den iakttagas, då den var öppen. Utmed Bottenhavets västkust 
fanns ingen nämnvärd drivis, isen samlades så småningom i dess 
södra del. Den 13. mars, vars isläge återges i fig. 1S, var en dag 
med temperaturen — 4°— — 10° och ostlig eller nordostlig vind, 
vilka omständigheter nogsamt avspeglas i isläget. 
Följande vecka betecknar isens kulminationsperiod. Veckans 
förra del var tämligen kall (— c> 	— 1G°), vinden på västkanten. 
Redan den 14. mars bildade sig hlå.is över hela synhetsen från 20 
Norrskär förr; denna is kvarlåg hela veckan, fr. o. ni. den 19. mars 
började skruvningar i honom. Från 22 Strön niingsbåclan rapporte-
ras den 16. ishinna, överallt, två, dagar senare var isen ö--10 cm 
tjock. Den 1S. mars rapporteras drivis överallt utanför 23 Bergö, 
samma dag detsamma frän 25 Sälgrund, där havet tunder veckan 
dittills varit isfritt, medan inneler hela veckan drivis, om ock ej alltid 
över hela, synkretsen, rapporterats från 27 Yttergrund. Utanför 
31 Säbbskär siktades öppet vatten ännu den 16. mars, den 17. var 
havet »inom hela synkretsen fyllt med drivis, blåis och ishinna», 
den 1S. mars försvann det öppna. vattnet utanför 32 Raunio. Från 
35 Enskär syntes på, hela veckan intet öppet vatten, den 20. frös 
havsisen samman till ett fast istäcke. Utanför 38 Saggö isfylldes 
havet elen 19. mars, utanför 39 Dånö den 20.; från 40 Sälskär fyr 
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syntes under hela veckan öppningar mellan drivisfiilten. Utanför 
42 Märket var havet den 14. mars helt isfyllt, den 15. uPpkommo 
små, öppningar i söder och väster, fr. o. m. den 18. begynte i väster, 
21)  
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Fig. 18. Istaget 1931 III 13. 
alltså, mot Sverige, det öppna vattnet att snabbt tilltaga i omfattning, 
så, att den 20. mars halva den synliga havsytan var isfri. Detta om 
förhållandena i Bottenhavet, dä.r, som naturligt är, den västliga 
vinden åstadkom ovanbeskrivna genomgripande förändringar, vilka 
y'   
1+iä. 19. Isläget 1931 III 20. 
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vid jämförelse med isläget en vecka tidigare tydligt framträda p 
kartan i fig. 19, gällande för elen 20. nears. Frän 43 Signilskär längre 
söderut var under hela veckan öppet vatten synligt längre ute i 
havet, utanför 46 Torpö isfylldes havet den 17. mars. Kring 48 
Q' _ 	 {i 
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Kobbaklintar var den 16. och 17. alars havet helt öppet, den 18. 
delvis täckt med från nordväst kommen ch•ivis. Kring 49 Lågskär 
fanns nuclei hela veckan spridd ch•ivis. Från 56 Utö var t. o. n1. clen 
16. loars intet öppet synligt, utan lätt ch•ivis, hopkittad med blåis, 
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efter sistnönuula dag började isen skingras, varvid den ink upp-
koni, som på. kartan över isläget den 20. niors, fig. 19, synes sträckande 
sig utmed sydkusten, delvis visserligen bläistäckt. 
Följande vecka var mild, vinden från väst- eller nordvästkanten. 
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Längs västkusten förblev under sådana .förhållanden isläget i stort 
oförändrat, längs sydkusten utvidgades 'råken, den nybildade isen 
i den försvann, och den is, som drivit och drev ut i Östersjön, kom 
icke tillbaka, utan smälte ner; utvecklingen betecknar alltså. en 
3112-31 
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avgjord tillbakagång av isen. Isläget vid veckans slut, den 27 mars, 
återges i fig 20, 
Veckan kring månadsskiftet mars—april var vinterns sista 
nämnvärt kalla vecka, betydligt kallare ytin den föregående Vinden 
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var nordlig eller mot slutet av veckan i norr nordostlig. Längs syd-
kusten fortbestod nuclei' sådana, förhållanden råben, Ålandshav 
passerades då och då av drivande isfält som från Bottenhavets 
södra del matades söderut, drevo ut i Östersjön och försvuuuo. 
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I Bottenhavet samlades den lösa isen söderut, också genom Kvarken 
matades en del is, alltså, från Bottenviken till Bottenhavet, och -
påfallande tidigt! — så långt noirut som utanför 5 11Iarja.iliemi 
stiä,cicte sig verkningarna av clenna isrörelse i riktning från norr 
mot söder, i det att däri slutet av veckan ytteroin grunden Meri-
kallat en smal råk slog upp; han förblev öppen antagligen endast 
raider ett par dagars tid. Det så, uppkomna isläget framställes i fig. 
21, för den 3. april. 
Årstiden var imineia så, pass fr inskriden och isförhållandena, 
så, pass mycket lättare, att i dispositionen av isbrytarna den för-
ändringen vidtogs, att Jääkarhu förflyttades till 78 Helsingfors ocli 
Voima till 30 11'Iäntyluoto. Jääkaiil u anlioni den 30. maws till Helsing-
fors vitt 75 Kallbådan, där den fasta isen, genom vilken ränna upp-
gåtts, började vid hotenen Mac Elliot; i havet hade isbrytaren på 
sin färd passerat spridda fält av ganska grov ch•ivis. Voima lziinnade 
den 28. mars Åbo, passerade elen 30. på morgonen Ålandshav, varvid 
drivisgränsen gick ett stycke sydväst om Gisslan ocli ungefär 2 sjö-
mnil söder oni 42 Märket, där drivisen upphörde. Sedan gick isbryta-
ren i öppet vatten ungefär till den tjugonde meridianen, där ett 3 å 4 
sjömil brett isband i nordsydlig riktning mötte, därpå följde ett 
6 å 7 siöniil brett öppet onn'åde i stimma riktning, sedan onivexlaa.de 
drivisband och öppna. områden, de sistnämnda allt smärre och allt, 
färre, ju mera isbrytaren närmade sig kusten. På• linjen mellan 
31 Säbbskär och Kajaskäa' nöttes det fasta isbräanet. Drivisen 
karaktäriseras av isbrytaren som jämförelsevis lätt, 15 ä 20 cin tjock. 
K1. 1-tiden den 3.1. mars fra.nukom Voima, till Mäntyluoto. 
Under följande vecka var till en början vinden från sydkanten 
och isens rörelse alltså aiot norr, senare blev vinden ånyo nordlig, 
varvid isen drev tillbaka söderut. Under dessa, rörelser av och a.n 
vid mild väderlek avtog havsisen i Finska, viken och i Bottenhavet 
märkbart i grovlek. I fastisbräniet började, först i sydväst, öppnii. gaa.r 
i strömdrag och sund att slå upp, allt tecken därpå., att isens hög-
viutertid närmade sig sitt slut. Isläget vid isveckans slut, den 10. 
april, åskådliggöres närmare i fig. 22. Under veckan hade isbrytaren 
Tarmo från Hangö förflyttats till Helsingfors. 
È ölja,nde vecka, den sista., clå medeltemperatiireiì ännu mestadels 
var under fryspunkten, meclförde inga väsentliga förändringar i 
isförhållandena; vindarna voro svaga och mest från ost- och nord-
sidan, den 16. och 17. april dock från sydkanten. Drivisen i Finska 
viken drog sig tinder veckan uäa•ma,re nordkusten ocli i Bottenvikens 
södra, del sprang en öppen råk upp, såsom a,v kartan över isläget 
den 17. apr., fig. 23, närmareramgår'. 
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4. Våren.. Efter den 16. april stod temperaturen överallt, över 
fryspunkten. En kraftig issmältning vidtog, bevistid bl. a. av isens 
snabba avtagande i tjocklek (jit.mf. sid. 44-49). Till en början voro 
vindarna. tiimligen svaga; uren elen 23. april och följande dag blåste 
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Fig. 22. Isläget 1931 IV 10. 
en, särskilt i norr, kraftig sydost- och sydvind. Då bildades de väl-
cliga, havsråkar i Bottenvikens södra och mellersta del, vilka synas 
i fig. 24 över isläget den 24. april, samtidigt som drivisen i Finska 
viken från den estländska- sidan drev över mot Finlands kust och 
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i Bottenhavet den återstående, synliga havsisen drev ut till havs och 
försvann. I sydvästra Skärgården fanns visserligen ännu fastistäcket 
till stor del kvar, men isen var rätt porös och full av öppningar. 
I placeringen av isbrytarna vidtogs under veckan den förändrin- 
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gen, att Voima, som hittills betjänat 30 Mäntyluoto och 32 Raunio. 
den 18. april avgick norrut via (25) Kaskö till 16 Wasa, varvid Mur -
taja, i stället från 61 Åbo förflyttades till Raunio. Pa sin färd genom 
Ålandshav och förbi Storbrottens fyrskepp (60°26' NE Z I9°13' EL) 
31 
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tvärs över Bottenhavet till Rann3o påtr ,ffacle Murtaja ingen is förrän 
nålgot ytterom holmen Valkeakari i Raunio skEirgård. Ej heller Voima 
fann under sin färd i havet någon nämnvärd is, men den fasta isen 
i Wasa skärgård, som började nitgot utanför 21 Rönnskär och bestod 
av sammanfrusen sörja och drivis, var rätt grov — ända till 90 cm 
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Fig. 24. Isläget 1931 IV 24. 
tjock — särskilt mellan bolinen Storhästen och tihask1ot hamn, där 
isbrytaren måste göra ansats på. ansats, spi. att forcerandet av sträckan 
Rönnskä.r Wasa krävde en sammanlagd tid av 18 timmar; den 19. 
sent på, kvällen var isbrytaren framme i Wasa. 
Följande vecka var äter i sin tur betydligt varmare än den 
föregaende. Omkring den 27. april avbröts isbryggan mellan den 
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as holii.ndska• och den å13ndska skärgarden, efter att hava, bestått 
från den 21. januari. Diirefter fortskred islossningen raskt. så att 
elen 1. maj endast isrester fannos kvar i (len sydviistra skargården. 
Den 3. maj försvunne de sista av dem. Utmed sydkusten smälte 
samtidigt i skärgården isen sna•bht, och i havet kom isen i I!inska, 
I. 
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Fig. 25. Islaget 1931 V 1. 
vilsens inre del i rörelse den 26. och den 27. april med ostlig vind. 
Samma, vind drev längs Bottenliavets kust isen från den yttre skär-
g rclen, i den mån is i denna ännu fanns kvar, ut till havs; isen utan-
för 16 Wasa blev allt fortfarande kvar, om ock en viss rörlighet i 
honom kunde märkas. Utvecklingsstadiet elen 1. maj visas närmare 
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i fig. 25, en vecka senare vid slutet av den varma, först, veckan av 
maj i fig. 2G, gällande för den 8. maj. 
Rörande sjöfartsförhållandena under denna, tid må. först nämnas. 
att armo den 26. apr. skärgå•rdsvägen milände till 87 Kotka från 
78 Helsingfors. Farten nuclei få,rclen var 4 dö knop. utom A, HaJnn-
liolinsfjärden. där ett packisband måste forceras. En rekognos- 
I'ig. 26. Isläget 1931 V 8. 
ceringsfåsd den 28. apr. fatin Kotka, söderut i farleden förbi Lupps 
visade, att isen där ännu ställvis var så grov, att trafiken lättare. 
kunde ledas skärgårdsvägen. Först den 4. maj öppnades haysfarle-
den från Kotka. Öppna vattnet började då, 5 sjömil ytteromn Luppi. 
Följande dag avgick Sampo, som redan den 2. maj förflyttats från 
69 Hangö till 78 Helsingfors, därifrån havsvägen till 87 Kotka. P 
sin färd hade isbrytaren Stitt, mellan 77 Gräliara och Sitinsgrnncl 
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passera ett rätt grovt paeldsl)and, något ytterom Sitinsgiund vid -
tog öppet vatten ; varefter isbrytaren ej mötte eller såg någon is 
förrän i skärgå.rclen mellan 85 Boistö och 87 Kotka. Mtii'taja, som 
efter Sampo förlagts till langö och fr. o. ni. den 4. maj legat vid 
76 Porkala. för att vid ev. behov betjäna sjöfarten på Helsingfors. 
som leddes genom (leima. far]ed, erhöll den 7. maj avrustningsorder. 
Samma dag, alltså den 7. maj, var Tarmo på väg frän Kotka till 
Finska vikens östligaste hamnar. Den första isen, spridda isflak. 
mötte isbrytaren ö sjömil österonl 90 Hogland; sådan var isen till 
trakten av 94 Sommarö, mellanSommarö oc]1 100 Nervö var det 
mestadels öppet, norrut is synlig. Värnrast österom Nervö fanns 
spridd drivis, längre österut var det isfritt. 
lid samma tid funnos i fastisbräinet i Bottenvikens norra, del 
redan stora, öppningar i trakten av flodmynningar och i strömdrag. 
Den 7. maj gjorde Voima från 16 Wasa en rekognosceringsfärd till 
t Jakobstad, varifrån isbrytaren återvände följande dag. Från 
21 Rönnskär till trakten av Ostra Kvarkens fyrskepps plats var 
havet öppet, därifvän vidare spridd drivis, som av isbrytaren karaktä-
riserades som genolnkomlig för medelstarka. ä.ngare. 
Efter den 8. maj nedsmälte den återstående isen i Finska viken 
mycket snabbt. Dä. 'Tarmo den 11. maj återvände frå,li Finska vikens 
östra elel, var den enda is, som siktades, litet issörja utanför 89 Äspö. 
Den sista. isen i Finska viken försvann emellertid så sent som den 
2;?. maj. Denna is fanns i trakten av 95 Stamö. Han täckte där 
ett ca 2 km2 stort område och låg fast ända. till den 19. maj. Isen 
bestod av på kant ställda, isbitar, som drivit till platsen och frusit 
samman redan under hösten, sa.n,i höll sig under hela, issinältnings-
ticlen, enligt ortsbefolkningens utsago, »torr som ett golv» i yta.nl, 
varför han ytterst långsamt smälte lied. 
Om förhållandena, i Bottniska, viken kan Bärni as, att isen i 
farleden utanför 16 Wasa av nordlig vind skingrades den 9. och 10. 
maj. varefter den sista, isbrytaren, Voima, avslutade sin kampanj 
för vintern. Vinden var under dell följande tiden tämligen svag, 
temperaturen hö,. Isen i Bottenviken smälte därför till stor del 
ned på. sin plats. htvecklingsstacliet den 15. maj visar kartan i 
fig. 27, den 22. maj kartan i fig. 28. Den sista fasta isen i norra 
Bottenviken kola i rörelse den 18. maj och drev under de följande 
dagarna med nordlig vind söderut. 
Under veckan efter den 2ö. maj försvann isen. Den sista isen 
frän södra Bottenviken rapporterades den 25. maj, då. enstaka is-
bitar siktades frän 19 Valsörarna; från norna. Bottenviken rapporte-
rades kringdrivande is. enstaka isbitar, sista gången den 29. maj; 
6 
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rapporten kom från 11 Ohtakari. Nagra dagar senare föllo slutligen 
(le sista isvallarna på grunden samman; den sista, rapporten härom 
loom från 9 Isokraaseli elen 2. juni. 
Att islossningen i Bottenviken skedde sS snabbt, oaktat den 
försiggick utan några egentliga islossningsstorniar, kan förklaras 
endast genom att isen varit av tämligen godartad beskaffenhet. 
Fig. 27. Idflp:et 1931 V 17. 
Att så, varit fallet fra.n1häpes även av flera obser°vatöi-er, W. a. ut- 
tryckligen av befälet ä. isbrytaren 1>oima efter isbrytarens 
redan tidigare nämnda, rekognosceringsfärder i Bottniska viken. 
r • ~i. 	I_.ad o a. I Pigg. 6 -26 äro, liksom under tidigare gir, in- 
fällda små karlur över isförhållandena i norra Ladoga. Som i vanligt 
liknade isutvecklingen där den i Finska vikens inre del, dock need 
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försenad islossning, emedan de islossningsinipulser, sona genom elen 
öppna, förbindelsen ined_ Östersjön nnöjliggjord_es för I+innlca viken, 
icke förefunnos för I,a.cloga. 
De första isrtipporterna, från Ladoga hänförasig till de kalla 
dagarna i medlet av november, da, isbildning i elen inre skä.rgä.rden 
rapporterades från åtskiltiga kustorter. Under de varsna dagarna 
i början av december försvann denna is, sä• när soon på strandkallor 
här och där. 
Den definitiva isbilclniii den började i medlet av december. Isen 
väste småningom ut över skär'parden (jämf. figs. 6, 7 och S över 
isförli lla,näenti elen 19. och elen 26. dec , samt den 2. jan.). 
ID irisbitclningen ute i havet började 
vidhtiss den i. j nctztiri. -ill en början ölya,-  	 ,~:.a:,,r  
des isen i not 	Ladoga icke s nneiligen  
snahbt, hi oend_e bl. a. ciä,rpä,, att isen med 	~` '''  
vindar Ii n nordkanter. ofta drev över till q : , 
den södra r skri delen av I icLoga och i „c hin 	n 	I 83`< 
claföi svannbinobservationsoniräclet, (jä,w.f IT 22 
figs . 9, 10 och 11 för resp. den 9., 0. och 	 '  
23. januari). Ännu den 23. januari vs,i: havet 	f 	_ . 
i norra La.clogafil] största delen isfritt. BIen = 
fr. o. in. den fl'- januari, dås en period med 	 ;~ ' 
sydostliga, vindar vidtog. började norra La, .-  
doga snabbt a] isf llas. ''ich till början av 
maj var därefter havet 1-ill stor elel iel llt 
(jii!u1. kartorna i figs. 1? 	'lir). 
Dock kunde, sorl även av n~: -.—;nänindet vin Lerkar for synes, lnlcte1 
nc gott solu hel i vintern vid lämpliga vinclar en viss rörc',l.n i isen 
förniädcas och råkar utmed läku:-i erna 'tteroni skäypnrdens fastis-
bränl öppna sig, vittnande om, att liksom i Bottenviken även ute 
i Ladona öppet eller endast med tunn is täckt 'sat ten  nagonstädes 
fanns. Bast istäcks var hela Ladoga sannolikt under flagon tid i 
början av februari och i förra hälften och medlet av inans. 
i fa.strsbräfnet i slLä,rgaarclen begynte i strönrdra,geli öppningar 
visa si- omkring den 20. april, och en vecka, senare vore de rockin 
rätt talrika. Islossningen ute i havet började den tl. och 7• maj vid 
stark västlig och nordvästlig vind. Vindens verkningar kunna tyd-
ligt utläsas på, kartan över isläget den 8. maj, fig. 26. Därefter gick 
islossningen, rättare issntältiiingeii. vid rådande varma väderlek 
ytterst snabbt, så Stitt, en vecka senare, den 15. maj, Ladoga. vax sis 
gott sons isfri, endast någon enstaka isbit. 
Helsingfors. I-Iaysforslmmiingsinstitutet, 1931 september. 
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Söctu-a• J-I okland 91 
Söderskär 79 
Tankar 12 
Taavo 8 
Toppila 6 
Torpö 45 
'iS iiigaund 102 
7'chludclen 59 
J'eärininne 70 
Tyters 9 
Uleäborg 7 
LUlkohcunhi 4 
T 11ro1c -lla 10 
I -tö 56 
Walamo 114 
\ alsöraina 19 
Wasa 16 
VAtskör 82 
Yttergrixid 27 
Yxpila. 13 
Åbo 61 
R~ i.tt,sc h((i eferat. 
(Yberslclli, rler Eisverldi.hv.isse ii,,, Winter 1930-31 a/c cdei IKiio•te7c 
Pifl7F-ici/i.cls. 
Das left liefert in U bersiclitskarten eine Znsaiiiinenstellniig 
der finnlänclischen Eisbeobaiehtnngen nebst kurzent, erklärendeni 
Texte. Die in den Karten angewandten Bezeichirzzngen sind folgende: 
furze, wagereclite Striche: oljeres Hasse) 
kleine Icreise: Eisbrei oder Br•eieis 
Puukte: z2csa,innt.engef'ioreves' Breieis 
kleine Kreuze: Bl aueis 
von der Kiiste geracle ans gezogene, zieiulic i stark geclrucicte Linfen: 
ebenes, Testes Eis 
Dreiecke (ungefiillte): Treibe is 
dreieckförinige Flächen (clan Gebiet kana ausserdeni von Linien wie 
Beim festen Eis iiberzogen sein): zusccmln,enge%) or entes Ti ei-beis 
i~reislinien: Pockeis 
kreisförmige Fläcken (das Gebiet känn ausserclem von Linfen wie 
beini festen Eis iiberzogen seis): zuscammengefrorenes Packeis 
krause, stark gedruekte Linfe: Pccckeisbancl ocler -wall 
niehrere obengenannter Zeichen clutch einander in deniselben Gebiete: 
alle die Eisarten, welclie die betreffeu.den Zeiclien bezeielnien, 
kommen inn Gebiete vor 
ausgezogei..ie Linfe: Efisgreizze, cl. h. Grenze zovischen verscjliodenee 
Eisarten oder zwiseken His und offenem Wcrsser 
gestrichelte Linje: etwaiçje Ei-sgi- enze. Ferner dezeitlsIet 
leeres Gebiet: lllelclungen liegen mickt vor. 
Die Bewegungsrichtuiig Gles Eises ovircl bisweilen clurcl ltleisit; 
.[Vile angedeutet. 
Auf der Seite 5 finclet sick eine 0bersiclitskarte der festen 
Beohtiehtnrvgsorte, und auf elen Seiten 51 u. 52 die dazugehörigen Na-
in.enverzeiclniisse. Die Tabellen 1 und 2 (S. 7) enthalten eine Ubersicht 
der Lufttemperaturen und cue Abweichnngen derselben von den 
40-jälirigen I)litteiwerten, Ilie Tabelle 3 (S. 8) liefert llittelvuerte 
tier NA 7a,ssei,teiiiperkbtur einiger Orte und delen Abweichung von 
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mehrjEthrigen (siehe die letzte Kolonne der Tabelle) Mittelwerten, 
in den Tabellen 4 (S. 8) und 5 (S. 9) finden sich einige Tempera-
tin- und Salzgehaltsangaben von den Feiievseliiffen 1Takildairien 
und Storbrotten, die Tabelle 6 (S. 1.0) liefert eini e Data von der 
Abkiihlung des gyhasserx turd deI' Wiedererw trrrmng desselben. 
Auf den Seiten 44-49 finden sich Angaben von (ler Dicke des Eises 
und des Sehuees auf dem Eise, und tillf elev Seite 50 endlich eine 
Zusamiveustellllng der Tngahen fiber Eis- und Sc]Iifffalirtsverhä,li-
nisse in den Hä,fen. Die Zahlerraugaben vor den Ortsramen sowohl 
in den Tabellen als im Texts beziehen sich auf die Zahlen im Fig. 
1 (5. 5) odor im Ortsverzeicbnisse (S. 51 u. 52). 
Der eigentliciie E4iswiilter Ping, na.cl)deni frillier mu shoi tisiixcLls 
Eishilduisg he und da in kleinen GewäsSern stti.ttgefwrrsleii Matte, 
Miete Dezember an, das Eis kubninierte, zu ganz norinaler Zeit, 
Alitte Mån (vgl. Figg. 18 und 19), die Eisga.ngszeit hann von 
Mitte April an gerechnet werden. Der Eisgang kana als wesentlich 
vrollendet im Siiclwesten etova am l., in der Bottensee etova am :i.; 
ful Finnise]hen llleerbusen und in der Kwark etova am 10. und in der 
Bottenlviek etova am 25. Mai angesehen werclen, später warden Inin 
iinbecleutende Eisreste beobaclitet, Ilie letzten in (ler Eottenwiek auc 
2. Juni. Die Eisverlliltuisse waren wiibrencl des Winters inf elesten 
ver.bäitnisin5ssig leic]Iter als ini Suden. Die Ålands See war imu 
gamen Winter nicbt zugefroren, der nörciliche Kwark nar an ver-
einzelnten Tagen des Hochwin ters. 
Helsingfors, Institut fiir Meeresforschung 1931, Okt. 3 
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